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AHMET MUHTAR PAŞA (1839 - 
1919) Sadrazam.
Bursa’da doğan 1860 yılında Har- 
blye'yl Kurmay Yüzbagı olarak ol ti-
»ISI 15
ren Ahmet Muhtar Paşa bir süre 
burada öğretmenlik yaptıktan sonra 
1870 de Paşa rütbesiyle Yeınen’e 
gönderildi. Merkeze bağlılığı sağlam­
laştırmak için sefere çıkan orduya 
kumanda eden Ahmet Muhtar Paşa 
ou görevi büyük bir başarı ile yeri­
ne getirdi ve müşirliğe yükseldi. Ka­
radağ ayaklanmasında, Zivinde Kuş­
larla savaştı ve büyük zafer kazan­
dı. Kars ve Erzurum savunmalarında­
ki başarısı üzerine İstanbul’a çağrıl­
dı. Abdülhamit II. kendisine Gazi tin- 
vanı ve bir altın kılıç verdi. Mısır 
fevkalâde komiseri olarak üç yıl Mı­
sır,da kaldı, 1908 de İstanbul’a dön­
dü, Ayan Meclisine girdi, sırasıyla 
reis vekili ve reis oldu. Darüşşafaka 
Lisesini kuran Ahmet Muhtar Paşa 
bugünkü uluslararası saat sistemi ile 
milâdî takvimin kullanılmasını ilk sa­
vunan idarecidir. Balkan Harbinden 
önce sadrazamlığa getirildi. 1919 da 
İstanbul’da öldü ve Fatih Camisi av- 
ısuna gömüldü.
Eserleri : İslâhat-Ut Takvim, I'ak- 
vim-i Mali, 1294 Anadolu - Kus Mu­
harebesi.
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